

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































① 1884雄鹿名勝誌 上下 狩野徳蔵 秋田活版社 生剥(なまはぎ)





























⑨ 1901諸国正月行事 坪 川 風俗画報224 生景J






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⑦ 1930石井興太郎『男鹿半島』船川港町役場 (南秋田郡船川港町) 生剥 言及
なし






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































日付 言己    長巨 備 考











































⑩ 1941。2.7 撮す 農村正月行事 東宝撮影隊来る 映画「土に生きる」の撮影
⑪ 1941。7.9 秋田写真風土記 六 ナマハゲの弁 「土に生きる」監督三木茂の文と写真
⑫ 1944。1 17







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































日付 特  集 記 事
1944.1。5 輝かしき伝統の郷土行事 一 武神三吉さん 梵天祭
1944。1.17 輝かしき伝統 郷土行事 二 奇習男鹿のナマハゲ
1944。1 18 輝かしき伝統 郷土行事 三 身を浄めて裸詣り
1944。1.19 輝かしき伝統 郷土行事 四 雪に描 く詩の生活
1944。1 20 輝かしき伝統 郷土行事 五 厳寒に裸身で鍛錬
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